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jaringan strategik antara mahasiswa
atau bella universiti dengan industri
melaluiaktiviti perniagaanjuga antara




projek pertamaitu dan merekatelah
menjalanilatihansepenuhmasadi sam-





harap agar programitu dapat diper-
kembangke universiti lain bagi me-






"Tradecadalahsatu ruang dan pe-
luang untuk merekamempelajaripel-










wang tunai dan dua pemenangutama
akandibawakeChinauntukmengikuti
lawatanyangditaja oleh seorangusa-
hawanberjaya,"katanya.
